














































































来源于 1 90 2
、


























































1 9 2 1
—



























































































































《中外旧约章汇编 》第 3 册
,
三联书店 19 6 2 年版
,




























































































































第五条 本条例从十 五 (1 9 26 )年十 一月一 日起施行
。
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1 925 年 11 月 30 日《申报》
o























































































































































《易纵士致安格联密电》( 19 26 年 9 月 2 日 )
,










总税务司署统计科 19 36 年 版
,
第 6 41 一642 页
。










































































































声 明该《条例》从 25 日起实施 ¼
。































































引 自 19 26 年 10 月 9 日之申报》
。






19 26 年 10 月 27 日《申报》
。
19 26 年 12 月 10 日( 申报 》
。



































































































































































































































































































































































































第 6 44一6 45 页
。
19 27 年 1 月 17 日《时报》
。






























































































































































































































































































《顾维钧 回忆录 分第 1 卷
,
中华书局 198 3 年版
,
第 28 3一 28 4 页
。
19 27 年 2 月 1 日总税务司机要通令第 53 号
,





《安格联致伦敦办事处税务司泽礼密电》( 19 26 年 n 月 13 日 )
。
































































































































档案 3 7 1/ 12346 F 7 0
。
全 文刊载 于《东方杂 志》第 以 卷第 3号
,
第 105 一107 页
。
































































































































《安格联致泽礼密函》( 29 26 年 22 月 2 日 )
。
《安格联致泽礼密函 》( 19 26 年 12 月 4 日 )
。






第 38 4 页
。
《安格联致泽礼密函 》( 19 26 年 12 月 1 日 )
。
































































































































19 27 年 2 月
页
15 日总税务司机要通令第 52 号
,








































北洋政府乃于 1 9 2 7 年 1 月 3 日决定开征附税
。
1 月 12 日发出
开征命令
: “













































































































1926 年 12 月 23 日《京报 》
0
1927 年 1 月 17 日( 时报 》
。
19 27 年 2 月 14 日( 申报 》
。

























































































































安格联大约是在 1 月 3 日抵达上海的























¹ 《安格联致泽礼密电》( 19 26 年 12 月 13 日 )
。





















































































































































中华书局 198 3 年版
,
第 30 6 3 页
.
《安格联致泽礼密电》( 19 27 年 i 月 22 日 )
。




































































































































¹ ( 顾维钧回忆录》第 1卷
,























































1 8 3 8 年 6 月
,
鸿肿寺卿黄爵滋在其著名的《请严塞漏危以培
国本折》中指出
:
以往人们致力讲求的严查海 口
,
杜鸦片 出入之路
;
禁止中外通商
,
拔其贻害之本
;
查拿兴贩
,
严治烟馆
,
以遏其流
;开
种植婴粟之禁
,
以土烟抵制鸦片等四种方法皆不可行
。
他认为
:
清
廷屡禁鸦片而不绝
, “
实未知其所以禁也
” 。
也就是说
,
清朝君臣始
终未洞悉鸦片泛滥的症结所在
,
也未找到禁除鸦片的有效办法
。
他
指 出
,
就 白银外流
、
贩烟者盛
、
吸食者众的因果关系而言
, “
耗银之
多
,
由于贩烟之盛
;
贩烟之盛
,
由于食烟之众
” ,
因之提出以重治吸
食者为突破 口的严禁主张
。
其具体办法是由皇帝严降谕旨
,
布告城
